




poi-que nun-in por uosotros".
•Naci6 en d ie iemln-e de 191-:1:'('1\ Santander de Quilichao (Depal"'
tamento del Cauca): Einpezo estud ios secundu r-ios alii m ismo ; pa-
s6 Iucgo al Semi ua r!o de Popayan, despues a la Uuiveraidud del
Cuuca y por ultimo <1J Colegio llayol' del Rosario de Bogota en don-
de obtuvo el titulo de Bachille r,
IngTrs6 it 1:1.Fucultad .Nacionul L1eMediciun en el !lUO de 1!J34
.Y terminn en ]940. OClIp{) eu 1£1 Fncultad d istinguidas posicloues
72 Revlsta de Ia Fucultnd de Medicine.
POI' COlICll1"SO Y por eleccion estud iantf l. File Enter-no (It, Cfinh a
Tr-opical e Iuteruo de Clluica Urolog ica Ell el periodo de 19B~-40.
represento ul estud iautado de med icinu n nre ul Consejo Duectlvo
de la Cnivel'sidad dondo desat-rullo mag:nlfil'a labor. Viajo <l los E~-
tudes l "nidos dtstr-utaudo de 1111<.1Been de In Oth-illa Sn nitm-ia Pa-
»amer-icn na ell In. Escuela de Higiene de Johns Hopkins University,
Baltimore, donde sC clistingni6 como nmaute del estndiu y vspccia l-
mente de 1:1 iuvestlgaciuu cientifica. EI Departamento rIp I'ruastro-
login. y ell especial 811 Directoi-, el Profesoi- W. W. Cen-t. sierupre
guardaron para el nn grato recuerdo.
Cnando regreso a.l pais, Iue uombrudo Direcror ,tll' Iii Cumpa ilu
contra la B,artonella en el Departamento de N:.niiio. "Muric'l el n de
jnnio de 1944 a In temprana edad de 80 ailos victhua del 'I'ito ·EXflU-
tematico, entidud comproba dn cientificamente para N<.lI'i1io ('II el
nfio de 1940, J que tiene en 81.1 habet' fa tid ico, cl mnyol' In'1Il1f'I'O de
mnettes de investigadores en 1m; citmpafias sanit:ni,18 (11'-1Hpmisfe~
I'io Octidenbl1. (Riekettsiasis), 'OtT'a de 1'\USvktima:-: I'eciellte~ rue
HeC'tOl' Caldel'6n Cuervo, muelto t3mhi{~1l ell plena ,invclltlHl, elf'
Fiebre Pete<l11ial ell Bogota, el 8 de fehl'el'o de ]042 ('uando hacia
estudios de nIl matel'ial hum3no lH'ovenipllte de SantuIH]cl" del 8m'.
La Facnltad de ?dedicina, intcl'}H'ebnHlo jnstamellte In tI'HSCCll-
dt'llcin (lp tau fallsto SllCPSO, ,dido In sig;niellte _Hesolill'ibll lIt, HD-
nores:
Tlcl;ol'llci,611 'IM.fmCI'O 167 de 1944,
(Junia l:{)
"POl' lei 'cual se dude 1111 ltollIellilje jlU&tIllIlO",
l-Jl Confiejo de In PaC/dtad. df' iII('(!iciIlIJ, I'll 11~O 11(' :-:\1:-; J'ill'lllt,]-
des legnles y
CONSWEHANno:
lQ Que el .eiiOJ' BEN.TA~nN ~IEHA SAMAXIEGO 1ll1ll·'O III
se)'vh:io del Estado, IH'estuudoIe 11111j'eJ'ir<lces ~Pl'd('ios y rletima de
lit investigacibu;
2'.1Que al sefiOl' l\Iel'a solamclItt' j(l faltalJa 1n fOl'malidad del
gTndo y que 'es mn.y jnst.o qne In I~"":<lrnltilclenaltez('a :l quiene:-; linn
&el'vido bien a J:1 sociedatl y a In ('ien('in,
ImSUJ<:LVF. :
19 OtOl'g:ll' post-mortem el gl'Hdo de doctO'l' hOl/o1'is (](lIf;~(I, 31
]9 Otorgal' post- mortem el gl'ado tie doctor lwllori,,; en'I,18ft, <11
8eiior don BEN.TAMIN MEHA SAMANIEGO.
\'UlllllH'1l X'III, :\9 1, julio, 1944. 73-
---------- ----'-'
2" Disponet' que como _'leta de fJrado se iuserte l':-;t;l Resul nciuu
on <>1 libro correspoudleute, y que el Diploma yay" f'h-m.uio pOI' lUi-;
miembros del Cousejo de la Fncultarl.
39 Coumuiquese a l sefior J{1('dOl' Ill' 1:1.TTniyenddatl Nncionul y
trauscrtbaee ('11 nota de est ilo " los fumilinres, dr-l fiundo.
Bogotu, juuio 13 de l!H·.i.
!E1 Decn no. Preslrlvnte del Consejo.
Dort» COdelltl c.
EI Secretmio,
CAHL()S E. FT:"iLAY "J-U,,"E.
La ined icinn cubnua t!eaun de verde,', a una uv.urzudn cllad,
11110de sus hombres mas ilustres, el Profesor Carlos E, Filll:l}' Shi-
IW, hijo de esa gloria muericaua que asomln-o ;11 muudo cnn S1H~teo-
I'!,IS soln-e ];1 F'iebre Arua ri lla, el doctor C:1I'lOS ,T. Eiulay, y cuyu
bioarafia publica en este urunvro el Pi-ofesor JOI'g:e Ltejn rn no,
El doctor F'inlay Shine f'ue Profesor Ill' In Fnlvcrxidad, "'-\'1',1(1(>-
mico J destacarla autoridnd ell Sanidurl Public ..1. 811 uumln-c nlter-
lin COlI los de gT;]JHle~ cubu nos, como Guiteras, Tamayo, Dominguez
Roldau, Le-Roy, Cnsaho y tuu tus 011'OS souresalientes IIl's<lpln'pl'i-
(1m;. lTnn (1(' sus milS \-nlin:-;,ls eOlltl'ihlll'iolleS es ~11 liuI'o, ~:-;('I'i-
f"o ell iugles y f!·i!(l\H'il.lo ;11 espiliiol pOl" III lTllin'!"i.;idlHI 11(' L;]
U'lUHII'1. titlllndo "em"los .'1. Fill];lY Y ];\ FidH'I' Am,\l'ill,l", ell el
nwl )'ei\'intlir;l hl g-lOl'ios:.l jOI'lHHln, dc' Sli pnd1'e fJlH' h,,lst,\ harp ]lo-
co era cOllsicll'J'acln ell segundo plc-lllO de impol't<llll'ia, .-\lIi np;ll'etCll
10::: (10ClIlllentos incolltl'o\,p\,tibles rle IjllS ini('ia]es eOHlllTlit',H,iOT1P:-:' :1
(,lItidades llorh'illllel'i<'"lll;l:-; ~()1>I'(' :::\1:-; i(1t~;ls l'p:-;pedo ,11 ('Ollt;lgio (h'
1,1 Fiebte AllIlll'ilhl ()Il 1~R1 Y in'lII Stlfo:.sOl'Jlr(,lHl(,llte~ (,Ulll'l'IH'iOJH'~
:-;(,1)1'(' illUlllllidarl. Alli tamhiell las caJ-tns pxplkitn:-; de 10:-; micm-
hl'os de 1,1 ceJl'llI'c C'ollli:-;i(,1.l dr E~tlll]iOS ele Xol'fl-'anH~I'i<-a. P1I };l epi-
rlemia elf' I.a Rahall<l. y entl'e pilas (~1 !"ecollo('imiellto cll' que In:-; pl"i~
JIleJ"OS ellsnyos fm'l'Oll heeho~ ('01.1 matpl'inl (1I1IP\,0:-; y ]f!l'\'HS) slllui-
lIistl'nclos il ellm~ pOl' pI geninl O~lI']os .J, Fiul,ly, AplH'l'CC In pOStl1-
lnei{Jll de Sll IIOmhl'c heehn pOl' Ro~s pat;] el Pr€mio Nobe] pOI' :'ill
gt,<lll cOlltl'ibuei{m nl ei;tndio de tan gl,.l\'f' f101cntin y n1l3 RPl'if' de
datos igllOl',Hlos pOl' ]n m<lyoJ'l3,
8u influPJ)tin lill si(lo tan decisivn, que HrtlWlll1enb' y mel'('pd al
hnbel' cscl'ito Sll libl'o ell illglt~~. '()11 tof1ns Ins P'llivcl'sidndes lIol'tea-
JIIPl,jeallas, a f'fll'lo~ .J. Pinl:ly, ('Omph't:llllrnte ig:1l0l',Hlo t'll 811 VI~I'-
dadel'o v,alel'. s(' Ie sitI"w {~fl p] pl;lllO rJl'OlllilH~nh' qne en .i1l1"ti(·i;1 ~e
lllCl'f'('ifl, Allo1':I. lo~ lIomhJ'('~ rl{1 'Valtel' Hpt'd, (itH'gas, LiIZl',Il', en-
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1'1'01,Y Agramonte, uuidos al de Finlay, Delgado y al grupo de .mar-
tires anouimos, forma-an par-a la conciencia y el agradecimiento de
los hombres, una ph-amide cuyas aristas prolongadas al. Infinite,
.sefialando una ruta inmortal, convergen a un. mismo punta: el bie-
nestar de la humanidad a traves de la verdad cteuttfica.
La REVISTA DE LA F ACULTAD se soliclariza con cI pesar
de Ia den cia cubana y hace suyas las palabras 'Con que El Avauce
:i\fedical, deplora la muerte de tan eximio hombre de clencia.: "Cuba
.entera siente y sufre la perd ida irreparable de quien .fuera herede-
1'0 de las vlrtudes y sabia fecunda de su ilustre padre, que supo con
-ferrea voluntad y vocacion -inimitable continual' 13. labor iniciada
,en 1881 POl" el insigne Carlos J. Finlay".
PADRE ,TAMES J: REGAN
Reclentemen re fuimos informados de la trag lea desapar-icton
·de este sacerdote cat6lico america no, acaecida cl 4 de agosto tiel
presents uno, quien estaoa proximo a fina lisnr sus estudios de Doc-
-tor iII Science, en la Escuela de Hfgiene de Blopkins. Departamento
·de Pa rasitologfa, en Baltimore. .
Compafiero suyo de labores durante un afio, pude apreciar sus
gt-andes cualidades d'e s.ac~I'(lote bondadoso, excelente camul'ada y
ltombl'e de estudio, Su tesis versaba sobre Jabiologia de la Sypha-
cia obvclata y S. tetratel'a, en ]a ,cu-af sena]ab,a puntos de gran iIl-
teres en un cl'ecido nluDero de obscl'vaciones. .
FiguNlba en su progl'.ama de' actividades, despuesde obteneJ'
Stl grado, el enSell31' cienci,a!s bio"16g"icas ,en un turso de Pl'cmedicos
en UIla Facultau nOl'teamerica1l3.
l\ful'i6 e1 Padre Began a una templ'ana ed'Hod,en plena labor de
investigati6n. Asisti;l. a una sesi6n de su fratel'llidad en e] campo,
eer-cano .(].Baltimore; pereci6 nhognc1o en una laguna mi'(~ntr·as to-
maba. un bano en campania de sus asociados.
La REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA <1eplol'>1
In. desaparici6n de tan ,distingui-c1o v:a101'y pr'esenta 8U eondolencia
fl. sus f;lmiJim'es y a Ia Elscuela de Higiene de Johns Hopkins, esp'C-
cialmente a: SllS Profesores y compni'ieros de labores: doctOl'es W.
w. Cort, G. F. Otto, J\1[arion Brooke, IJoyd E. Rozeboom, Fl'uma
"Vo]fson; SenOl'eB. Chen, Simpso'n, .h,{fcl';Y, y Sl'ta. Edith ]);HTOW.
